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the boundaries of the spray. The appropriate threshold value was the beginning of the constant slope section which varied from image 
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results show that the spray cone angle decreases with increasing pg for all cases. This can be explained by the effect of continuously 
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